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P oblemas cíe a reg on 
A r c i b ', l a ú n i c a d u l a d q u e t i e n e 
U n s ó l o a g e n t e d e a a ú t o r í d d 
p a r a l a v i g í a n d a n o c t u r n a 
Arcila, es sin dada alguna, la 
población más tranquila del pro 
tectorado. 
La vieja medina, que duerme 
acariciada por las ley ndas que 
quedaron impresas en sus legenda 
rias murallas y en esa histórica 
Torre del Homenaje hoy abando-
nada cerno cuan'o depende del Co 
mitéde Turismo de la Zona del 
Protectorado, oorque esta es la ho 
ra que no hemos visto en la región 
de tara che, ni en Alcázar ni en la 
Garbín un solo propósito de res 
tauración o conservació i de tamo 
lugar histórico o legendario, que 
podría ser un fuerte motivo de 
atracción para el turismo, al lle-
gar la noche queda sumida en la 
soledad y en el misterio de cuanto 
ia rodea, sin que alma viviente in 
tente cruzar sus embrujados calle 
Íon?s. 
El respeto a lo pasado impone 
pavor a cualquier mal intenciona-
do que pretenda perturbar el sue 
ño de cuantos descansan en el an 
tiguo recinto. 
Después, fuera de murallas, la 
ciudad nueva, la eluda i que va ere 
ciendo lentamente, pero que nece 
sita un apoyo y una ayuda decidi-
da de la a Jministracióit de la Zo 
na, para que su ensanche se vea en 
el transcurso de pocos años embe 
llecido con nuevos edificios, con ca 
lies urbanizadas con jardines y 
con plazas; que hagan de la mo 
derna A relia, lo que debe de ser an 
te los ojos de propios y extraños. 
La ciudad que debemos prep t 
rar para el urismo en la región 
occidental y la que debe ser esta-
ción veraniega no solamente de la 
región del Lukas sino de todas esas 
interminables llanuras del Gar 
francés, en las que viven millare 
de colonos que preferirían la pía 
ya arcitense a la de la ciudad in-
ternacional, porque Arcila puede 
ofrecer a todo veraneante ana vi 
da más apacible y más económica 
Que la ciudad del famoso Estatuto. 
Ba Arcila, nos han dicho, an so 
ô agente de la ¡atondad, tiene a 
su cargo durante la nozhe la sega 
ñdad y tranqiú 'idad del vecinda-
rio, de los dos •>arrias; el antiguo, 
a prestarle la proteción ^que me-
rece, 
t̂ ero de Arcila, hemos de oca 
pa nos frecuentemente porque des 
de que se fundó DIARIO MA-
RROQUI, los problemas de esta 
ciudad ocuparon lugar preferente 
en nu.siras columnas. 
Su población musulmana y las 
colonias española e israelita allí 
residentes, tienen sus intereses y 
su aspiraciones que hay que de-
fender desde un órgano de opinión 
que haga llegar a las autoridades 
superiores del protectorado, orlen 
taciones e ideas que beneficien a 
Arcila. 
Como y a he mo s anunciado, 
nuestra publicación tiene en aque 
lia plaza un entusiasta y activo co 
rresponsal Mmue. Navarrete, que 
diariamente nos informará de to 
das las palpitaciones de la ciudad, 
la que durante mi primera visita 
ha Conquistaao toda mi simpatía y 
todo mi enta iasmo para enume 
rar en las columnas de DIA WO 
MARROQUI, todo cuanto puede 
ser Arcila si el alto comisario y el 
delegado de Asuntos Indígenas, | 
P'están ayuda a la labor incansa 
ble que rea iza su gran interventor 
local don Cristóbal Lora y su mu 
nic pió, pero de la labor de este in 
terventor y estos funcionarios, ha-
blaré en otros artículos. 
Armando DE LA CRUZ 
Poiitic». económica de la zona 
u m m m DE ESPERO 
Yivt «hora nuestra ciudad, 
como otras del Protectorado, 
dias de incevtidumhre, por el 
umbo qie puedan tomar los 
dsantos qae las afectan, a can 
sa de la política económica a 
desarrol!..¡r por el zctual Go 
b rno (,/; /f República en núes 
t a Z m-.>. de Protectorado. 
Nosotros no p nemo en tela 
de fuicios n i dudamos que el 
Excmo. séñor alto comisario 
impuesto debid imtnte ie ios 
p oblemas plantéalo*, y de las 
npcesídádés ineludibles d? las 
diversas ciadá(lé& de la Zona, y 
Que sueña y gusta de las caricias i é tadiado todo ¿¡lo a fondo, ha 
de las leyendas y el nuevo, el que 
espera su resurgimiento, si la Sa 
P-rioridii v el Majzen se deciden 
brá expuesto zon todo detalle y 
detenidameate al señor oresi 
dente del Gobierno, aquellos 
problemas y necesidades que re 
quieren una inmediata e inaola 
z-'*ble solución, al objeto de evi 
t i r que la crisis industrial y co 
mercial porque atfaiiesar sil 
gunos pueblo? y orno el nue tro, 
s? agudize 
Son múltiples los problemas 
planteados, y no vam )S a pre 
ietídet que todos se solucionen 
3 '? tiempo; pero dado oue la:; 
duda es del Protectorado care 
cen de vida propia es orre7so 
que no se las relegue al.&Iyidc 
v ¿e las fdciliten los medi s ade 
• : para su desenvolvinnei, 
io ndtur d, dent ó de ia pósib 
lídad s económicas, éténd¿éhdi> 
a aquellos prob em < q mere 
cen m á . r pida sofdció ¡ 
Dada la índole del phogramá 
a desarrollar por el actual Go 
bierno, no pretenda mos olocar 
nos en una texitura de intrans 
cencía en nuestras petición-s, 
solicitando goyerías*, puesto 
que ello seria i r contra la reah 
dad misma; pero lo que si p^e 
tendemos es hacernos c o , de 
equeilas necesiaades y orobk 
mas, de cuya solución depende 
la vida o la muert de la Zo ia 
leí Protectorado en su aspecto 
económico. 
L i industria y el comercio, 
arrastran una vida lángai ia en 
nuestra ciudad, y cada día ob 
servánse casos de emigración 
comercial e industrial, q i e a n 
te la imposibilidad material de 
h^c r frente a los g jstcs que se 
les originan, vense 'bhg ido í a 
la total l i q 'idación, preludio de 
un c i e ñ e definitivo Usías emi 
gradones en lo que resoecía a 
nuestra ciudad, se suceden a 
menudo, verificando ¿utraslado 
a oirás ciudades como Tánger 
y Ceuta, q$e so i oobiacunes 
que sin pertenecer al Protecto 
rado, se desenvuelven mej >r 
por su situación y la afta acia 
de turistas. Hemos de hacer 
constar que a esra crisis comer 
cial e industrial, contribuye so 
btemanera, la reducción excesi 
va de las guarniciones militares 
principales clientes en estas 
plazas carentes de v i d i ptopia. 
Ello hace que las Cámaras de 
Comercio y los Círculos der 
cantiles, laboren incans iblé 
mente, po* poner un diqae a 
•sa emigración sucesiva, ha 
ciendo llegar hasta la pernera 
autoridad del Pro ectorado, h 
situación gravísima por que es 
tán atravesando industriales y 
comerciantes. 
Nosotros animados de un* 
buena fé, esperamos que a su re 
ín caso de sanclsass eco 
nóiicas Alemania asegura 
gj aüasieclmunio de llaiia 
Roma, 4-.—Hoy estuvo visitando 
al jefe del Gobierno señor Massoli-
ni el embajador de Alemania en es-
ta capital, permaneciendo en su 
despacho cerca de una hora. 
En los medios autorizados se con 
cede extraordinaria importancia a 
esta entrevista, pues parece ser se 
trató sobre el conflicto italo-abisí-
nio. 
Por otra parte circula insistente-
mente el rumor de qae el objeto de 
la visita del embajador de Alema-
nia ha versado sobre el abasteci-
miento de la cuestión de aprovisio-
namiento a Italia por Alemania, 
en caso de aplicación de sanciones 
económicas, 
Esta noticia, no ha sido recibi-
do confirmación hasta estos mo-
mentos' 
ú ñ u w m m m diría J 
ü.id fluía i ia u m M u 
las nacioaes 
Ginebra' 4 .—El Gobierno italia-
no ha dirigido una nota a la Socie-
dad de Naciones concebida en los 
siguientes términos: 
((El espirita belicioso y agresivo 
desarrollado en Etiopía entre los je 
fes y los soldados qae reclaman 
desde hace tiempo la imposición 
de la guerra contra Italia, ha en-
contrado a esta última en olena ex 
presión en el orden de movilización 
general anunciada por el empera-
dor en su telegrama del 28 de sep-
tiembre. 
Esto constituye ana amenaza di-
recta e inmediata contra las tropas 
¿lanas con la circustancía agravan 
greso de la capital de la Repú 
hlica, el Bxcmo. señor alto co 
misario, t raerá soluciones ade 
cuadas a los princip ales oroble 
mas de las poblaciones de a 
Zjna; pero entretanto, se vive 
en la incerlidumbre, aunque 
dada la relevante personalidad 
del alto comisario, que tanto 
interés y car iño h t demostrado 
por los asuntos de nuestra ciu 
dad, hace que Larache alr igue 
aún ciertas esperanzas que le 
hagan resurgii de su letargo 
económico. 
Misterio. 
te de la creación de una zona neu-
tra anunciada por Adis Absba que 
en realidad, no es mas que un mo-
vimiento estratégico destinado a fa 
cilitar la unión y preparación agre 
siva de las tropas abisinias. 
El Gobierno italiano aportó ya 
en su memoria del 5 de septiembre 
documentos que prueban actos de 
agresiones sangrientas, a los cua-
les Italia ha sido sometida desde 
hace diez años. Y a consecuencia 
de esta movilización general, estas 
agresiones han tomado una amph 
tud y una importancia muy consi-
derable, atrayendo como consecuen 
cía nefasta peligros graves e inme-
diatos contra los cuales es ne s a-
rio obrar por razones elemeniales 
de seguridad, 
En presencia de es ios hechos, el 
Gobierno italiano se ha vislo con-
tra su voluntad autorizar al man-
do superior de Eritrea tome las me 
didas necesarias de defedsa. 
En %\ saciar de Adua se 
llora iio dura coinaaie 
Addis Abebaí 4-.—Noticias del 
interior dicen que desde las prime-
ras horas de la mañana de hoy se 
esta librando un encarnizado com-
bate en el sector de Addua. 
Los etíopes en grandes y co m 
pactos grupos se encuentran para-
petados impidiendo el avance de j 
los italianos. 
La ofensiva italiana a duras pe-
nas puede desarrollarse pata con-
solidar las posiciones ocupadas. 
Los esfuerzos que los italianos 
realizan pora la ocupación de Ad-
Los aoisiíiiy dárrioan un 
dilíilil i u i m á 
Addis A ved, p.—Darante elcom -
bale librado esta mañana en la re-
gión de Addaa las tropas abisinias 
han logrado derrivar un aoión ita-
liano que estaba bombardeando 
las trincheras etiopes. 
i d . J já j iarar is ís -
tJ Ji d-sUJid iidilddO 
Landres. 4.—Noticias de Asma 
ra llegadas hoy - a esta capital, 
aiiunciau que la ciudad de Adua 
resiste ea ei empuje de las tropas 
italianas. 
Por otra parte, se dice que en 
ella se encuentran ^alrededor de 
cincuenta rail abisinios bien ar-
mados. 
uaa eencion le la socie-
dad de las naciones 
Ginebra, 4.—Se ha reunido el 
Consejo de la Sociedad d e las 
Naciones, habiéndose acordado 
pedir a las dos partes beligeran-
tes retiren sus tropas de los fren-
tes. 
Caso de que cualquiera de ellas 
no acepte, será considerada co-
mo agresora, eh cuyo caso se la 
enviará un memorándum franco 
inglés. 
unas inieresanies declara-
ciones del euiuaiador 
trances 
París, 4. — El embajador de 
Francia en esta capital ha cele-
brado una larga entrevista con 
una alta personalidad italiana, al 
final de la cual ha enviado un 
despacho a su Gobierno diciendo 
que las sancionas económicas no 
darían resultado alguno, y que 
en cambio las sanciones milita-
res seríau extraordinariamente 
peligrosas. 
Laual ii Edan eoaiaraacbn 
nueiianunie 
Ginebra, 4.—Los representan-
tes de Francia e Italia, han vuel-
to a librar una nueva conferen-
cia, tratando en ella del conflicto 
actual y de otras medidas que se 
guardan en la mayor reserva. 
oniiima 
Roma, 4. —Las tropas italianas 
según se comunica en los partes 
publicados por la Prensa, han 
avanzado a veinte kilómetros de 
A d u a , siendo el estado d i toda la 
tropa excelente. 
Para estos avances los iialianos 
emplean carros de asalto siendo 
su acceso muy fácil. 
Llegada de un crucera 
Driiiiiico 
Londres, 4.—El crucero britá-
nico «Berwick»-, uno de los mas 
mordemos de la marina británica 
ha llegado esta mañana a Aden 
procedente de China. 
Más información telegráfica 
en ia página sexta 
I O N ! 
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Manifcst'icioncs del ministro de la Guerr? 
V a n a s e r r e o r g a n i z a d a s l a s 
f u e r z a s d e a v i a c i ó n y s u p r i m i -
d o s l o s a s i s t e n t e S ' d e l e j é r c i t o 
-Madrid, 4.—El ministro 
de la Guerra, despu 's de 
asistir al Conseío de minis-
tros, marcljó a su despacho 
donde recibió a los infor-
madoras, quienes le pregun 
taron si la reorganiza ión 
de las fuerzas y la creación 
de nuevas uni iadcs s¿ lle-
varía a cabo anies o des-
pués de la aprobación de 
los presupuestos contestan 
do al señor Gil Ro les qu • 
en esos proyectos v ía 
trabajand el desde hac a 
algún tiempo no h bién-
dolos llevado- ant s a 
la práctica hasta tanto no 
se aprueben los menciona 
dos presupues os 
Fué preguntado también 
sobre el p oyeeto de movi-
l i zac ión militar, con:estando 
que era también u ¡o de sus 
provectos que tenía h ch s 
ya con anterioridad. Y q ie-
re el ministro que se discu-
^reguntas de los periodis-
tas «ijo que en la r unión 
se habían ocupado del gra-
ve mo nento interna .ion-d. 
Se le pre^uetó si se había 
reunido el Comité de los 
rece, y contestó que n i 
tenía noticia de ello. 
^oco después ^alió ¿1 se-
ñor Lucía, secretario del 
Consejo, diciendo a los in-
formadores que como com 
prend rán la atención pre-
érente dei Concejo fué em 
picada en la cuestión inter-
nâ  ional, la cual ocupó una 
Idrga deliberación 
Agregó que habían sido 
f/Vmados os acuerdos co-
merciales entru España, Di-
na m a ca y necia. 
ambi n s • trató en la 
r unión uel problema del 
paro y que el m ni tro de 
a Gobera ición había trata 
do del orden público que es 
satisfactorio, reiterando ei 
N u e s í r o s reportajes 
b o q u e c o n s u m e e l " v i e n -
t r e " d e b a s r a c h e 
Unas visitas durante las prime-
ras horas de la mañana al Merca-
do y otra al Matádero Municipal, 
nos ha íacililado una cimosisi-
UIH cantidad de dalos que nos 
han causado asombro, porque 
bor ellos hemos sacado la conse-
cuencia de lo más elemental que 
necesita Larache para su alimen-
tación, ó sea, la de sus treinta 
mil habitantes, si es que el censo 
no nos equivoca, aunque sabe-
mos que lailán muy pocos pura 
completar la cifta que damos en 
números redondos 
E l «vientre» de Larache digiere 
diariamente millares de kilos de 
pescado, de curnes y de otros ar-
tículos de primera necesidad que, 
kilo por kilo, van sacando de esa 
gran plaza de Abastos o mercado 
¡ monumental, único que existe en 
en Norie de Alrica por su bella 
arquitectura, hombres y muieres 
que libran las más variadas dis-
cusiones, y aquilatan como bue-
nas y admiradas defensoras del 
ohorro, el céntimo que ha de en-
grosar el cotidiano presupuesto 
de hogar. 
tan rápidamen'e en el r^ar- minisiro la máxima energía 
lamento, sobre toi • la reor 
ganización de laavia. ión. 
Terminó did( ndo el int-
uí ..tro que es proposito uyo 
suprimirá los asistentes, 
del ejercito, paralo cual se 
rán g atificados los jefes y 
oficiales. 
En el m o da m m u 
se traía del oraDiema 
iniernacionai 
Madrid, 4.— e diez a dos 
de la mañana estuvieJo i reu 
nidos los m ni tros en la 
Presidencia. 
E l prime JO en <alir fué el 
ministro de Estado, y a 
a emplear ant cualquier n 
tent i ê glorificación de los 
hechos del ¿i is de octubre. 
Los problemas del t igo, 
también mereció atención 
del Gobierno, v el ministro 
le instrucción presentó un 
oyecto sobre la provisión 
de cátedras. 
Fué preguntado después 
el señor Lucia si en la reu-
nión se había tratado d^ la 
p ovisióii de altos c rgo ,̂ 
contesíando que de .su de-
partamento había propuesto 
áig^nOvS, per:* que no podía 
|adelantar nada, por estar 
p/ndien es de la íirma del 
presideuie de la ¿¿epúb lea. 
E n h o n o r d e 
' i V l i s s i V l a s T u e c i i » 
Hemos de ser justos en enjui-
ciar nuestras propias faltas o de-
fectos, que ello será un medio de 
disculparlas de una manera no-
ble, y digo ésto, porque es justo 
reconocer que ha existido cierta 
apatía por parte de nuestra po-
blación, hacia una de sus bellísi-
mas hijas, que, por su belleza y 
su triunfo en el concurso, feme-
nino, se ha hecho acreedora al 
títufo q u e ostenta; resultando 
mas esa apatía, si se tiene en 
cuenta, que en otras poblaciones 
ajenas, a donde acude de un mo-
do particular, se l a rinden los 
homenajes de simpatía que sfi 
merece. 
Ha sido una falta de delicadeza 
de nuestro pueblo, de donde es 
nativa, el no tributarla el 1Mme-
naje merecido, con ese máximo 
esplendor de que suelen rodear-
se estos homenajes. 
Tánger, la ciudad del Estatuto» 
siempre acogedora y cordial, por 
iniciativa de un órgano de su 
Prensa y patrocinada esa iniciu. 
tiva por la Condesa de Casa Roja 
organiza un acto de simpaffo y 
homenaje a la bella larachense, 
que por primera vez ostenta el 
Reinado de la belleza española 
en el Protectorado, con el con-
curso de otras notables bellezas 
tangerinas, que harán resaltar 
mucho más la esplendidez del 
festival. 
«Míss Marruecos» s c iriarece 
esos homenajes, por su bel] 
por su sencillez, por su simpalía, 
y por ser precisamente la tnújér 
larachense que ostenta la repre-
sentación femenina hispano ma-
rroquí. 
Es doloroso, pero es de justicia 
hacer resallar que Lapache no 
ha sido todo lo galante que debie 
ra ser con una de sus bellas hi -
jas; y francamente, hemos de re-
conocer que el bello sexo, no ol-
vida, no puede olvidar ciertos de 
talles que hieran en lo mas ínti-
mo su amor propio. 
Tánger con este homenaje nos 
á.'x una lección de galantería que 
debemos recoger, no con gesto 
adusto y ceñudo, sino serenamen 
te reconociendo la verdad de núes 
tra apatía en esta ocasión. 
Las cosas para hacerlas hay 
que hacerlas bien hechas. 
El Duende del Castillo 
Natal ció 
Hadad) a luz con tod^ 
felkida l un hermoso mfi >, 
la joven \ bel a esposa de 
olí ial le O.icinas -Ailiiares 
Sr. -<o.i rías siendo asistida 
por la notable p ofesora en 
partos doña María Fernan-
dez. 
A los felices palr1 s y fa-
miliares enviamos nuestra 
cordial felicitación. 
llegado 
Programa que in erpretará la 
Banda de Música de la Agrupa 
ción de Cazadore- el domingo dia 
ó en la Avenida de República de 
10 30 a 21*30. 
1. a La primera du Cazadores las ¡ 
Navas núm. 2, paso doble. R. Gi-
ménez. 
2. a Las Golondrinas, Pantomi 
ma. Usandizaha. 
3. a La Hebrea, Himno Patríóti 
co, Fsteila. 
4. a Caserío Fantasía, Juridi. 
5. a La Bruja. Jota, Chapi. 
6. a La Chusma, Paso dobl, 
Alonso. 
Para ello necesitábamos una 
persona profundamente informa-
da de todo este movimiento ma-
ñanero que ofrece, el más típi-
camente llamado zoco larachen-
se, y nos dirigimos al veterano y 
activo veterinario municipal, don 
Félix Gordillo, quien al exponer-
le el objeto de nuestra visita, se 
brindó a acompañarnos para fa 
cilitarnos cuantos datos nos fue 
ran necesarios a nuestra infor-
mación. 
En este momento han 
al mercado unas cuarenta cajas 
de pescado variado, que confie 
ne 3.500 kilos de pescado, 110 de 
moluscos y 375 de crustáceos. 
Además hay días como el de 
hoy—nos dice el señor Gordillo 
—que llegan numerosas cajas de 
sardinas de Ceuta. 
¿Entonces, el término medio 
de consumo en toda clase de pes-
cados y mariscos, en cuánto pue-
de calcularse? 
En pescados, Larache viene 
a consumir unos mil quinientos 
kilos diarios que, al mes, supo-
nen unas cuarenta y cinco tonela-
das. 
—¿Cual es el consumo de hue-
vos? 
—En el mercado vienen a ven-
derse diariamente unos cuatro 
mil quinientos huevos, que, su-
mados a los que los vendedores 
ambulantes sirven a domicilio, 
muy bien puede usted calcular el 
consumo de unos seis mil huevos 
diarios. 
—¿Cómo funciona el mercado? 
—Como usted vé, la misión de 
inspección la verificó antes de 
que el público empiece a afluir. 
Se revisan todos los puestos para 
inspeccionar si las frutas, las ver-
duras, las carnes, los pescados y 
otros artículos están en las debi-
das condiciones para la venta, y 
1 hecha esta inspección en la que 
diariamente se ha de hacer algún 
decomiso, como ha ocurrido esta 
mañana, q u e he decomisado 
veinte kilos de Irutras. cuatrenta 
de leche, treinta y siete de pesca-
do y ciento sesenta huevos por 
estar en malas condiciones para 
el consumo, puede decirse que 
todo está acondicionado para la 
venta. 
—Es decir, que de usted, ami-
go Gordillo, depende el estado de 
salud o la infección del «vientre» 
de Larache, lo que supone una 
gran responsabilidad a los ojos 
de los mdlares dé personas que 
diariamente desfilan por el mer-
cado para el aprovisioaaniieuto 
de los treinta mil estómagos que 
necesitan alimenUrse en nuestra 
ciudad. 
- ¿ . . . ? 
—Tiene usted q u e tener en 
cuenta que el mayor consumo de 
cuanto se expende en 1 a pla^a 
pertenece ;i los europeos, ya que 
la población musulmana hace 
su aprovisionamiento en los zo-
cos del campo y el consumo que 
hacen de carnes y pescados es 
muy limitado por su precio, sin 
que esto quiera decir que la vida 
en Larache sea cara. 
Hemos visitad - todas las de-
pendencias del Mercado, y todo 
s e encuentra e u inmejorables 
condiciones de higiene y salubri-
dad, en lo que ha puesto un inte 
rés especialísímo el interventor 
regional señor Sánchez Pol, que 
(liariamente visita el Mercado y 
atiende a los más insignificantes 
detalles que pueden contribuir 
beneficiar al público. 
En cualquier parte de la plaza 
se pueden consultar los precios 
del dia en los diversos artículos 
que tiene muy poca oscilación, 
pues el pescado que es uno de los 
de mayor consumo depende de 
la cantidad que entre en el Mer-
cado. 
—¿Cuántas reses se sacrifican 
diariamente? 
—Sobre este aspecto quie r o 
que me acompañe usted al Mata-
dero Municipal, donde dentro de 
un cuarto de hora se harán los 
sacrificios de las reses y podrá 
usted apreciar al mismo tiempo 
todo aquello que se refiere con el 
estado de higiene en estos serví 
cios. 
Antes de marcharnos a visitar 
el Matadero, nos hemoo despedi-
do del Almotacén, este antiguo 
prestigioso musulmán que con 
el Veterinario señor Gordillo, lle-
van con todo celo y entusiasmo 
la importantísima misión de la 
inspección y ordenación de este 
gigantesco almacén de do n d e 
diariamente se nutre el «vientre» 
de Larache. 
El Repórter Local 
Ir formaciones diversas 
H a s i d o f i r m a d o e l a c u e r d o 
c o m e r c i a l e n t r e E s p a ñ a e I t a ü 
Las visitas del Presidente 
Madrid, 4.—El Presidente de la 
República recibió esta mañana al 
ex Presidente del Consejo señor 
Samper y a los ex ministros Aiz 
pún e Iranzo, así como a los dipu 
lados don Basiiio Alvarez, don 
Juan Heredia, y el señor Rubio 
Chavar i . 
Firnii u un traiauo 
Madrid, 4—Noticias de Roma 
dan cuenta de que entre nuestro 
representante y ei señor Mussolini 
ha sido firmado el acuerdo comer 
cial entre España e Italia. 
El m m de Puntales rolo 
en oes 
Cádiz, 4.—Un vapor holandés 
chocó eda mañana con el muelle 
de Puntales, dividiéndolo en dos 
"íes. 
os 
£1 barco también ha sufrid 
perfectos de importancia, 
m o m t m 
m 
Santa Cruz de Tenerife, 4 . - ^ 
incendio destruyó en su totali^ 
un ediücio de esta ciudad, 
bomberos no pudieron hacer oh, 
ciudad, 




d\o no se propagase a 
colindantes. 
Los vecinos del edificios han 
tenido que subirse a la azotea an 
te el temor de ser cabornizades 
siendo salvados tras grandes es' 
•íuerzos. 
Las perdidas son bastante ele. 
vadas. 
Unos desconocidos aprovechan 
do la confusión del momento ro-
baron a un italiano treinta con I 
de trajes. 
asPr0 
D I A P 1 O M A R R O Q U I 
e n fllcazarquivir 
Biblit í tecj infantil 
E n el Palacio de Guisa 
non no haorá recepción 
Con motivo de empren-
der un corto viaj que dura-
á naos días, la serenísima 
señora duque a d Guisa, 
ac apañada de sus augus-
tos h jos, hoy no se celebra-
r.j e i ê  palazo de Guisa la 
•.ost ¡mbrada n capción de 
los sáb dos. 
D. )uiio Abad 
Después de pasar una 
tew porada en Vitoria, ha 
re.. esado a Tetuán e n 
unión de su distinguida fa-
mí ia e; administrador gene 
ral de las Electras Marro-
quíes don Julio Abad, a 
quienes envhmos nuestro 
saludo de bienvenida. 
Hay se conmemora el ani 
versarlo de la sepúDiica 
porluguesa 
Hoy, c neo de octubre, la 
nación portuguesa conme 
mor í el aniver? rio de la 
i istauración d:: la república 
lusiiana. 
Con esíe motivo, hoy, se* 
rá izado el pcbellón nació-
uil tn los edificios consu-
r s, y n\ «gente consula-
t» Lá 'tche de la República 
i r uguesa don Isaac G i< 
mo¿ í.uestra cor-
r a ión qu-̂  ii 
JV ' la C v> 
i ae nuestra DOL» -
Desde hace ortos dír-s, h^n 
dado comienzo ico. i • h j ,s ra-
ía la cpDStfticción dv' U-". b : l M ) -
teca ipfanti, qi.e nuestra Jtr ts 
MumcíprX, ha u nido la f íiz idea 
de creer, mereciendo los eu gics 
u n á i i n e s d e toda b pool ción. 
La referiaa cibliot'rca. se evtá 
¡evóntando a espaldar d̂ el so 
berbio Jaroín de la kaz, quí' ha 
de embellecer sumamenU, n u-
^ar elegido, liüdante ton e! p. -
eo López Onvá . 
Su construcció ha de ser 
vcidadcT;imente artística, cayos 
!t abajos se hayan d-iigidos por 
ei técrico de. la Junfa de Servi-
cios Municipales, nuestro buen 
f amigo dou Juan Miguel Rodrí-
guez, ecuraado un especio de 
15C meírus cuedíaios , estará 
dotada de un hermoso ped^sta) 
en el centro, cuatro bancos, con 
vistosos jardines a» denedo . 
Según eos iiijrmamos, se 
Stá haciendo todo lo oosibie, 
puraque el día 12 dd actúa, 
fiesta de 'a Kgz *, lenga. lugar su 
nauguración, ¡a cual ha de re 
u 'tír uno ue ios más brillantes 
n o s que en dicho día celebra 
MU¡ stra población. 
E l Teatro Pérez-Galdós 
Con motivo de la temporana 
entrarit?, nuesfjfo primer coliseo 
ha abierto sus puertas al púbii 
o, en el cual se ha introducido 
grandes mejofas d¿ndo un as-
pecto maravilloso. 
Ln entusiasta empresa de -ste 
t atro, siempre atenta en todo 
momento para las máximas co 
modid/ides del público, kstá re-
cibiendo muchas íülicitocioncs, 
ya que pfira la misma supone un 
sacrificio m.-iteria- todrs estas 
mejoran, que nada tiene que en* 
lidiar ? los demá: teatros del 
Protectorado. 
A estos íeiicitaciones, n imes 
p s nuestras muy sinceras. 
Servicios de la Mejaznía 
Por la Mejaznía dei puesto 
de esta locc:lid-;d, h n sidod -
nunciados ante e 1 interventor 
de la Aduana Mixta de esta cíu 
dad, seis in ígenas, por defrau 
dación de géneros de contra-
bando. 
—También ttteroo detenidos 
cuatro indígenas en el dn^r de 
Ulad Sadrd, por robo de una 
ovi-ja; dos musulmanes por pas 
toreo abusivo e do^ ye^u s de 
su propic lad 
P'»r aban !om 
ktlómero 127 
rá ñ < R , 
de un barra bo de una h?cha 
cón de Fomento'. 
-Tamben fué refeudo m 
«néigena por .obo ¿ V l n T I 
^ u a r U . d Alit ^ 
- P o r la Mehaznfa de 
man d . la nar Doludirr .S 
•^r, por reboce una 
en ur. .duar reía zona f, anee 
• V u&tro ínoígeras por robo 
u' aovqa y deun bcmgo. I 
Juzgado de Vtz 
Nacimitnfos: Ninhuno. 
Defunciones: Nir hura. 
Casrnmntcs: Ninguno. 
De viaje de novios 
Accmpañcc'o d* sn joven y 
r. • esposa y después de su 
VJ'je de novios por )a ZOIHL 
ÍTÜM ese, hemos tenido el gusto 
íie saludar en esta, a nuestro 
buen &migo don A'b îto Beri-
«ab, prcpi.tario de la «Amue-
b adora» 
Los señores de B^nitah conti 
nú^n su viaje a Ltreche y Gi 
braitar donde piensan pasar 
unos oías. 
Los nueves esposos de Beni 
Beniíah, han sido seludarfos 
por sus numerosas amisradesa 
quienes enviamos nuestra bitc 
venida, deseándoles una eterna 
luna de miel en su nuevo esta 
do. 
E l doctor Consuegra 
Hemos saludado *n h calle, 
restablecido del paludismo qm 
¡e obligó a guardar canid, ai 
prestigioso capitán médico di-
rector de la níerfflcrití Militar 
de esta pl. za • OJ Rogelio Con-
^uegru Muñoz, ae io que LOS 
alegramos suraarr.fcnte. 
E l señor Bravo 
De r; greso de la Península, a 
donde había ido para dUfUtaf 
d¿ un corto permho, saluüafflt» 
'<n esta, al activo I nient¿ ̂ nor 
Bravo, jefe o. a M j«z ía Ar-
mada de tsta pluz^aquieneu-
viamos nuestra bienvcuida. 
Enfermo 
Desde hace bastantes días, 
guarda cama el industrial de es-
ta plaza, nuestro buen anngo 
don Antonio García Goíío 
n un huert , otro 
de u" inu'c n̂ el 
Je U <arrttera 
rnrí n^MjfO d*' la 
P 
H mu, 




i <jiu-al oe 
N i d r i o 
s^lse oa ei día 
rruecoa espaañol y fraaecs 
, ue i 
obo d 275 k 
V 55 • . . i 
B K id Be 
¡S la 1 J o :. 
Tese; if) de R ÍXÍUJ.-PJ^ 1 
lueron 
as por 
falta de patéate y denunciaio 
otro de Uidd euym n̂d, por .ro 
Á s ; ta U  K ix . J . -
V l a r r O q U r ^ 2<iíadeeste puitíj, 
c á t o d o el Ma- ^ « n a a d o s dos iad^cu. 
Freiyro ^ 
eral nr. d m m Análisis ciínico. Medicina gener 
Horp.s de a n ulfa de 5 a 7 de tar-
de, en el piso aJíj del inmueble de la 
'• ompauía del Lukus, antigua casa d« 
ünj l i Dhai, junio a la amigna para-
da de auf,>s aB.=»Alca-
zarquivir. 
«La Valenciana».-
t i i e í o 
Td, CENTIMOS 
K I L O 
^alk 14 de Abril (Gaedird) 
¿ o c a ] ( íonde estuvo «Lz 
Afrícaua* 




o r o g r c s o s d e l a m e d i c i n a 











^ c i é n ^ médica no lo 
^ combatir con é x i f o , 
<lVÍa resisten las 
f í d d ^ í e n c i . . P.ro 
5 contra tsas dolcn 
Se h bla de nue 
^metedoras fuerz s 






del cáncer, si 
remedios no se hnv. 
Escomo nos vamos a 
• iren.ste articulo de 
^han ¿tos censumados, no se-
a0portuno intervenir en 









f̂ rza de los dos casos 
palmos anteriormen 
éxi os a canzacos ei 
¡¡tenso terreno '4e las en 
üieíidd̂ s contagiosas son 
r̂ra ¡olutainente conviceníes 
¡podemos mencionar la 
[erj3,cuya diagnosis pre-
6!U:o i(aaúa dificultades, pero 
AUÍ iclicada a tiempo el éxi o 
(ratamíento es segu o. 
Basándose en las 'iigno 
delmsügador alemarr 
iovon Beth.i.ig. la cien 
yb industria químico 
macéutica aleman as har 
todo, haĉ  tiempo ya 
a porción de suer os rm -
ániles, llamados antitoxi 
s, que rinden exceienie 
da curativo. Exi s t e r, 
emss, sueros medicinales 
i notable efecto preventi-
contraía infección de 1H 
loria. 
Tanibién se ataca hoy 
péxiío la escarlatina. Los 
Nosestreptoco:es he-
wosproducen primero 
Ffele amigdalitis. In 
















también el ale nan america-
no, Dick, descubrieren hace 
algunos i ños el suero de 
bs escarlatina, que obtuvo 
éx^rs extraordinarios e n 
as divers s c pide mi s de 
I 9 3 4 y Je este año. 
Dolencias t a n terribles 
como la tuberculosis, han 
perdido, hace tiempo, mu 
cho del terror que antes in 
fundían. Peí o es menos sa-
bido que, "ecientemente se 
hat' logrado curar, tambun 
ŝ llamadas «enfermeda-
des semiles» que en reali-
dad, provienen, en su ma-
yor parte, de alguna infec 
ción. como la cardíopatia o 
la neumonía, mediante cier-
tos «remedios de a circu 
lación», harto conocidos, 
como lo son el <5ohedrin», 
el «St^ypgnón», el «Lym-
ph toU, el «Caridaso», el 
«Coramin» y otros, que L 
Industria farmacéutica ale-
mana ha descubierto recien 
íemente. Estos medicamen-
tos logran, además, incitar 
a' corazón paralizado a nue 
va y vigorosa vida, si se le 
inyecta e n las cavidades 
mí mar del corazón. 
Hasta la tan temible hi 
optsia, hasta aho^a incu-
rable, se combate - y fre-
uentemente se cura—cou 
os mismos preparados. 
Cuando se demostró que 
¡as principales enfermeda-
des mentales eran resultado 
de ciertos bacilos, se em 
preno'ó su ^oración atacan 
do a esos bacilos. 
Ctro investigador a l e -
mán, W gn r-Jauregg, des 
cubrió, en 1887 la infección 
le los enfermos mentales, 
des ihudados, con gota ro-
sa o malaria. Pero no fué 
an es de 1917 cuando obtu-















J o s é Á . d e R e y e s 
pla, A b o g a d o 
riaza ^ España, Casa Cont.-f reras L A R A C H E 
fen ^io en cl mejor sido de 'a población 
u 0ei "g r̂ príf-ridopor los amantes del bu¿n comer 
^^dp0?3 de 1a Población, a cargo de un reputado Jefe proce-
^nte de importantes hoteles y restaurants de Europa 
^ t t m t i U ú m v m ífiP^fls reinales 
^ ^ U D A D E N ARROZ A LA VALENCIANA 
s^ab.^Btcalao al pis pis, a la vizcaina y a la salsa verde 
^ ? j < 5 a s a rao t i ene oott |»dtei ield 
L a n g o s t a a j a A aios*loaaa 
vo, curando un.i si rie de 
sos de encefalo-malacosis 
progresiva, c-iusada por 
ú s, con una inyección de 
bacilos de tubérculos de 
laris. Hoy es la malariote-
rapeutica, en casos de iníec 
ción diagnostizados oporíu 
ñámente del dominio del 
médico 
También ot-as enferme 
dades sifilíticas, índu o 1 
misma ataxia loro río^ r i z 
[ rogresiva, se pue iv n curar 
n su estado inki d. 
En el terrer o de las infer 
clones de la sangre h 
crestado grci.d s s vicios 
investigadores norteameri-
canos y aletuanes. Buen ú 
razrode estas infecciones se 
tratan, con casi absoíut s 
guridad mediante inyeccí: 
r es marciales, o con los Ra 
yos X, o con la extirpación 
del baso. Sobresale en es 
te terreno el tratamiento de 
la aiemia perniciosa, por 
medio de la hepatetorapéu 
tica moderna, cosa que ha-
ce p o c o se con^eptu b 
irrealizable. 
Aún r o hemos llegado 0 
la llamada «Tgerapio sterl 
lisona magna», que a inicio 
del célebre biólogo a;cm n 
Pablo Ehrlich, debiera des 
(ruir, con una sola invec 
ción de un veneno químico 
g?neral, todos los bacil s 
que se albergan tn el cuero 
humano. Y sin embargo, 
Ehrlich; iniciador de la lu-
cha contra tantas enferme 
dades contagiosas, mostró 
el camino 0 seguir, pero 
que siempre debe corres pon 
der a cada caso. Porque, in 
dudablemente, todo lo que 
ya se ha alcanzado—ade 
mas de lo que ya hemos 
consignado en detalle—, co 
mo la lucha contra la sífilis 
con los medicamentos ale 
manes«Salvarsá Í» y «Neo 
salvarsán», contra la enfer. 
medad del sueño con «Ger-
manin» (Bayer 205); contra 
el Mala-Azrr, de los trópi-
cos, con cNeostibosjn», de 
los médicos alemanes Uhlen 
hu!h y H ans S hmi í; co 
ira la malaria, con los r̂e 
preparados alemanes «Pias 
moegin» y «Ateb in», sígni 
ficauna gran vicio i 
hombresob e lo resisíencia 
de l i Njtura^za. 
E l médico posee hoy me 
dios de conducir la lucha 
contra los bacilos hasta el 
interior mismo de la consti 
tucióa del paciente, atacan 
do y venciendo a los búci os 
en todas partes en que in 
tenten triaufar. Pero para 
utilizar estos medios, sean 
instrumentos o medicamen 
tos., se requiere toda la peri 
cia de la ciencia médica. 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA CORRESPON-
DI NTE AL DIA 5 D E OC-
T U B R E DE 1935 
A las 830 —La P Jabra. D b 
í)Lndo de Unión Radio S1 
vira. Calendario astronómico. 
Santoral. Programa día. 
A IPSS 9.—Fin de la emisión. 
A la 14.—Orquesto: Poeta y 
, aldeano, ( be'fura), Suppé; L? 
A tesiana (suite 1.°), Biz>f; a), 
prelndío; b), Minuetto; c), Ada 
gieftr; d), Carriilón. 
A las 14l30.—Romanz-is de 
ópéras (discoO. 
A las H^S —Sigue la orques 
ta: Trío número 1 (pijno, vlolín 
y violonceil ). H^ydn. 
A las 15.—Primer suplemento 
at diario hablado de Unión Ra-
dio La Palabra. 
A las 15 15.—Noticias de úl-
tima hora transmitidas desde 
Madrid. 
A las IS'iO —Ficimencu y b i-
'ables. 
A las 16.—Termina la emi-
sión. 
A las 18,— misión de la tar 
de: Prelucío en «»í menor», 
Hach; La ReVvilíosí (dúo), Cha-
pí; E l Cisne, Saint-Saen<; Un 
bese (v Is), R ¿mberg; Varias jo 
tas, Populares; Veriecia misterio 
?a (fantasía), Trav^g ia; ¿Debe-
ría ye? (fcx) Freed y Brawo; La 
(empeslad (sa^ve, costas de Bre 
aña), Chapi; Vocalise, Rdchma 
ninoff; La oración del torero, 
Turin-; Manon Lescaut (La car 
ala i ), Auberf; Laíderonette, 
wmper thz de las pagodas, Re 
ye!. 
A las 19 30—Segundo suple 
ni?nto a» d i a r i o beblado de 
Unión Radio Sevilla, La Pala 
bra. Información deportiva. 
A las 20.—Termina la emi 
sión d¿ la la^de. 
A bs 20 —Emisión de la no 
che. 
Noticias de última hora trans 
ajiíidas desde Madrid. Cotiza 
ción de aceit?s. Boletín metereo 
lógico de la Uiiversidad de Se 
vi la. Di .eos variados. 
A ías 2C*3ü —O questa: E l se 
ñ o Joaquín ^alborada), Caba-
llero; E l b¿ile de Luis Al.nso 
(íiitermedii. )i Jíméiiez; Los 3ua 
y .t/ itos (Las ofiiadorai), More 
no Torra ba; Las Golondrinas 
(pr ladio del acto 3°) , Usandi 
zago; Garin (sardana) Bretón. 
A las 21.—Discos variados. 
A las 2r30.—Sigue la orques 
«a niña de los btSüS (selec 
^ioii), Peneíla; Roberto eí Dia 
JÍÜ (aeiección), Meyerbeer. 
A i..s 22'5.—Resumen de noti 
cías tídusmitida^ aesde Madiid. 
t \ ias ^ ^ ü . -Flamenco y boi 
.aolrs. 
A las 23.—Fi i de la emisión 
C o m e r c i a n t e s , C o n s u m i d o r e s 
A d h e r i r s e a 
E S T O I C 
La nueva fórmula de publicidad para la pn'ma 
La garantía de la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández.—LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias de 
los cupones L ' E T O I L E 
«2» 
Junta Municipal de 
Ale zarquivír 
Comisión de Tasa Urbana 
TRIENIO 1936-1939 
A v i s o 
ildfl i m u i x m u 
A t f U G A D O 
d i Bufete de este Abogado ba 
quedado instalado en el Pasaje 
(Jallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
Se recuerda a los p^opiet-í-
rifvs o usufructúanos ée finca* 
ur anas enclavada; dentro 'Jel 
íérmino mursicipa), la oblige-
ción que les impose eí artículo 
15 del vigente Reglamento d^ 
Tasa mbana de declarar, por es 
ciito dirigido al Presidente de 
•rst Jurta y en el plazo impro-
rrogable de tres meses, los dife 
ren e« extremos a que se refiere 
ti mencionado texto lega', a sa-
ber: 
a) Las construcciones nue-
vas, los agrand^mientos y so 
brealzamientos. 
b) Las construcciones reco-
n :ídas como omitidas en las 
precedentes estadísticas. 
c) Las construcciones qu^ 
pasen a ser tributarias, por ha-
ber d- sai árido de ellas 1 s cau-
sas por las q u e gozaban de 
exención, prevista en os artícu 
los 6.° y 7.° del propio Regla-
mento c'e Tasa U baña. 
Cuando e n estos casos no 
presenten la decla ación en el 
plazo indicado, dichos propie-
tarios o osufructudrios vendrán 
obligados a abonar la tasa, au-
mentada en un 100 por 100 el 
primer año. 
o) Las construcciones de« 
molidas o destruidas en todo o 
en parte, 
c) Las cens rucciones que de 
ban (ximirse del p go de la ta-
sa, por hallarse comprendidas 
en el párrafo 1.° del artículo?.0 
o por pasar a reunir cualquiera 
de las condiciones especifica-
das en el artículo 6.° 
En defecto de declaración en 
el pl^zo señalado, los interesa 
ios perderán todo derecho a 
soücita? la desgravación del im* 
puesto en el resto dd periodo 
t hn 
Asimismo los propietarios o 
usufructuarios deberán decía 
rar, en el píazo de treinta días, 
ios cambios que en ellos se ope' 
C i n e m a t o g r a f í i 
« yer. . . í9í7» y la posible 
guerra actual 
«Ayer...l917» en un extra h -
dinario documental de la gue-
rra; que presenta la marca va-
lenciana Cif sa en el >ienzo de 
p'ata, la temporada acté . 
£^ una realización !a más aler-
tada de cuantas referentes a h 
guerra se han hfcho hasta el 
momento actual. E s la sinf rí 
de sangre y fuego más gi^a 
lievada hasta ahora a la panta-
lla sonora y animada por el ex-
perto Hans Zoebe lein, con la 
corporación de ex soldados de 
la Gran Guerra pertenecí ntes 
a los varios países que entra-
ron en lucha. 
Este es un film en el que sin 
ios escenarios, siempre espeets-
cuares en que se inspiran v rea 
tizaron otros films de la Grarj 
Guerra, se muestra la verdad 
más absoluta del horror y tra-
gedia que sup ne la guerra mo-
derna en la que los hombres vi 
ven b; jo la amenazi de las má-
quin s infernales destructoras y 
a química que, en el enrayo de 
sus cabalísticas fórmulas, tema 
e' mundo como laboratorio pa« 
ra sus ensayos de exterminio. 
E l fim «AYER..,1917»f si n 
do un documento v^raz de l a 
guerra que pasó es la lección 
más elocuente contra la guerra, 
hablando c m el lenguaje de los 
fotogramas del celuloide. 
Es decir, que un ? vez má?, Ci 
fesa, la prestigiosa entidad va 
lenciana, nos nmesfra un film in 
rnejcí-able a la vtz que coopera 
en bien de la socie iad española, 
al mostrarnos un docrtm nto co 
mo el de «Ayer...1917» que 
su alto sentido pacifista, c>yuda 
a formar una conciencia que im 
pide posibles luchas entre los 
pueblos civilizados. 
ren, debidos a venta, permuta, 
partición o cualquieie otro acto 
traslativo de propiedad o usu' 
fructo. 
A fdta de eŝ a declaración en 
en el plazo indicado, el impue¿* 
to s e abonará solidaria nente 
po»1 el antiguo propietario o usu 
fructuario y por el nuevo. 
Alcazarquir, 30 de septiembre 
de 1935. 
E l Presidente 
P. D. E l Vicepresidente 
G A L E R A 
l n ú a e i e s i e m p r e 
e n e s t e p e r i ó d i c o 
P e n s i ó n M f l a ^ g u e f l a 
P r o p i e t a r i o ) ü t i t o n i o L ó p e z 
C o r a o s y 83ffiis 
f f ü d o s reducida5 
L a r a c h a 
^ I A . K I o n a ^ » » O Q ü 
Para mermes ouDiicídaii y syscriiicioneii. pueflen fiiriiiirss a m m * m m í w m m m m u m m m m m u m 
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* E U R E K A 
/ o ú f o M a r m e c o s 
ü o s m g j o r e s c a l z a d o 
ú o s ü l r i m o " m o d e l o s 
dt la M i r a je m n g , \ K t t a m m 
t I O í 
Nissím I . Gabay y p . j Plaza de nspaña.La 
f e r r o e a r r i i ¿ a r á e h e - f i l c á z l í 
Servido de trenes zoqueros 
Precios iaa E S T A C I O N E S f i ee s* ida y vuelta 
1." 2.a 3.a 4.3 
^ ! S • 1 ida rs che- Wts 
saL « iss 8 h. '̂ on r s n i*?*; QO 'i'QO 2'80 1'7^ 
Salida, Apcau^ru 
¿<5t l'SS í ' l S ^ t O Lkgada al JMerisah p'90 ^80175 
a ias 17 b. 15» 
'.os.trenes circulan solemení^ los miércoles, viernes y domia 
gos. Todos los trenes serán mixfos de viajeros y mercancías en 
re las estaciones de Larathe, Nknsah y Alcázar. 
l'OO 
E í i E G T j S J A R R O Q O l E S S . 
C e n t r a l e s t é r m i e a j 
( t u g t ) r a s d e e o s r s l i e l e s t r i ' a e n I 
r a e h e y flleazarqulvir. T r a n s f o r m a f i o r e s eo flrctíá y R i o Hlsrtíi 
Se f i i i á n proyectos y ^ m m t .s d i toda 
c l a s e d e í l a m b r a d s r m a de fuerzi metriz 
jTA^IFAS I N D U S T R I U E S D E P. V. 
X1-X2-X3-XVX5 X6-yX-7 
fistas tama» no serán aplicables más que a loa comerciantes, 
tnuustriales y Agricuiícres de \ñ Zona Oe Protectorado ya se*n 
temientes o consignatarios "Je la mercancía. 
Los precios de estas Tanl i ücilan entre S 50 y 2*00 pesetas 
a tonelada de lararhe a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte Wej desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en ios trenes Zoquer s 
« en otros facultativos en cualquier momento según disponga ta 
irec^iéa y en ;ista de las facturaciones que s: efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
«ilaciones del mismo 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros de la H jban , déide 0,75 ptas. e; idem fi-
lipiDOS, a 0,20 >• 0,30 y Manila extra a 0,40; Pir ¡rjura supe-
rior, Extra y Flor de un dta; Cigarrillos extra 
Véase l i tarif i en estancos 
y elegantes. 
Anoocuse en DIARIO mARROQui 
-
i 
« p r e c i a r á l a . v e n t a j a 
U r e p o r t a el c W f f , 
valor atim n̂iKio V ** „, 
* f t HS 
M i 
D I A R I O M A R R O Q U I 
¡rtí 
D i f o lk l o r c a l e m á n 
L a ' F i e s t a d e O c u b r c * e n M u n i c h 
Tolos los años al ll?g.ir el 
• durante las pr ioras s 
s de la estación decademe, 
OM1 
pero to i^vía con roil. jí' ¿ 
¡ s árbol-s y : Í1OP en la fui i 
sol, Mu lich cob • i un i rtrj u 
cíófi ex. r oriinari S<is h h 
la î̂ s s•' 1irz 11 a '1 c P r 
ñsí J ÍCM y de tadis p v ie; ^ 
Bau î* , desde L mdau n ¡la 
g ) de Ci nstanz , h tst^ las se'-
v-.s de la M O r n( desd 
e] Di-.ubi > h i ta 'a • montana s 
B'rch g d -n, Heg-i i a Mu' 
n̂ ch los fo d feros p e de¡ ?na 
de miliar*' , dispu to-í » pa 1 
cipar en - j dgein. DuraTífci 15 
:;df3«, la p a i ra de h r^ins T -
• ía «T'-e e ;e! wi?*^», o 
a e Te esa, c ni la J h 
man fímUí rm nt los báv .ros' 
—enorme exp añada en la qu? 
cab̂ ' ri hu sanchos, norm ̂ nifr 
^ una h 'mínid d ínum^ab'f, 
resu í-s casi exigua par i d^r ca 
HU a la ávaJancha torrecial de 
.esa 
p r d 
^nte dt" buen humor qu9 la iv? 
de cor los cuatro costados. A 
las cuat o de la t rde cuelen 11? 
gar ios pi meros invasor?r, pa 
ra apoi rarse en las cerv=ce 
rias y r^s'curúiitts délos puís 
tos esíra'égicos. Al anochecer re 
sulta ya difíci abrirse paso en 
tre la mucJu lumbre o penetrar 
en nno de ios inume^abíes locc 
caíes y b^rr cones tíoicos de !a 
*fi>:stg de octubre». Y la ani^r 
ción no áacñz ya un s do ins a 
te hast̂  media rocre en que s> 
da por temiüadi la fiaste?, y e 
recinto inm nso em i'za a v 
ciarse poco a poco. Las horas 
bn pasade sin darse uno cuc 
ta, en el {o^bedino de una *U 
gría popular impetuosa y ruid 
S3, p«ero s^na y de buena ley. E( 
lac'ieita de o:tnb e» se canta i 
y se baile?, s? grita y se chilla, | 
secóme mu-iio y se beb¿ otro • 
tanto. Se consumen mi Iones de 
sakhuhas de to a s í a s den( mi 
nacion-s, a \erízaJ?.s <le distin 
tos n o lo?, y es oifícil d :cir des 
pués de haber co nid) med> 
docena d< cada (cun la cuntid d 
de cerveza suficiente p -ra *nri 
pujarlas») si l^s rechonchas d̂  
R genslurgo, cocidas, con u 
poquito d • b\ \ son sup r o es 
alasfii.as de Nurtmb^r^, a, 
ta> y perfumadas con toir.il . 
^s rosqu; 1 s-€brelz 1»—sor 
también un buen me< i ) p ra 
^ntener despierta la sed, uua 
v z que el eslóm g i e-.tá satí-
Nho. Las te ata iones para co 
m^-~Y saciarse—abu dan en 
;a «í esia ae octubre*. A ía v 
^d- lpúb ' io , dan vuella^ se 
^2 inrrems h gue as, b ey s 
ente-os ensa fados e n el asa 
dor, y la carne de es os asados 
monum^ nt^les, cortada e n su 
uunto por manos exp?rtac, es ju 
^os y sab^osfs iraY unav^z 
•ibNO bi la uua bu ra rac'ón, los 
«tí «vivos», b.v tobog .nes, los 
tr peci s y o! as «atracciones» 
parecidas, no tardan en ^ brii de 
u v 1 apetito. Es el momen 
lo o r û 1 para r'e/orarun 
pollito^—un «pollo jiven» como 
se. dice en alemán—asado tam 
bien én el asador, d licia tuliri3 
ría incompa able, que hay que 
omer c los de los, o ,qu? 
solo a í ŝ . le saca tod el i?usto 
—y p rqu asi 1 ex je, a 1< má , 
e! protbcol i pppu'ar de 'a fies 
t de onubre... 
Pste año, la fies a de c'ub^e 
será í onad^. Se co"m<-mo'a na 
d ra nos que ei 125 aniví rsario 
de su fuñí ción, y nunca—pue 
de decirse—íuvo la fiesta más 
juventud que t.\ cumplir los 125 
año?. Se celebró por priTierf* 
vez n 1810, com > i ar'e de los 
f atejos Organizados con mot 
vo d )a bo^a del príncipe her-' 
re, qu*» m á s tarde había «e 
ser e êy Luis I, con 1 prince 
s TVres * de Hildbu^fihaus n y 
sis ió sencí 1 raen e, ño de 
d sn Funciór, en unas arreras 
le c b líos entn- sub fiñales de 
-mida «guar ía nacional 
rriont da.» 
R >uliariaij estas carreras el 
úrnero más brillante del pro 
^r ma y el acto más concurrido, 
d U\ modo que se solicitó peí 
mi o real para cel brarlas todos 
I í aios, a cambio de lo cual 
s ciudadanos (frecieron bautí 
zar el lug r con el nombre de la 
atura rdna. 
El permiso fué concedido. La 
ouu andad de las carreras— 
u todavía boy constituyenuno 
de los atr civos priicip iles de 
id fiest.- d<? octubre—fué tan 
^ ande que en torno al lugar 
!Í nde se celeftr. ban, acudieron 
ng anrúenerí los comercian 
íes de comestibles y biratijas en 
busca de negocio. 
Sin ceníar los puestos ííe cer 
< z qu son in ispenseb^s en 
fie pí u:ar bávara, por 
[ue er B viera una fiesta s;n 
erv za no podría ser nunca ura 
ver d r fiesta. Con la celebra 
íón de las c r eras no tardó en 
E l d o m d o r d e s e r 
p'u n í e s 
i 
inmenso anill - d^ plata vi?i'. 
ircunda 1 b.-ada orfebrería cu 
yo motivo principal es la c ns 
jera ê nu-S'ra m dre primiuv 
Lu:e el sol y sus itflejjs al 
unir sus rayos a las l ínguaS' 
e gua d ••, blan .o, azui y ro jo 
entr^mezeiad-ís—que. Consumí 
derjs son de todo aque lo ijap 
to lamen v) c nci JU, ne todo 
cuanto a su al: nce está o a su 
pas.> se interpone, siéntese ca i 
do ser el ambiente qu • los ex 
oectjdori-s busc n, ru 
primaros centelie n y las ú i 
ma d nz m. 
II 
Piañirkro, e • í an —c n 
m-lfs —dea orinece1, ra-i ^ a 
qa ' su vientre arrastra humil 
de al parecer—llano y vi ra nt ; 
y que d? súbito se y gu y e: 
veüenoso dardo cUva. 
III 
E l domador—.ireso—al v.r 
tebrado traidor trata de d \r\ 
nar; apriétale el cueli ; y su as 
querosa cabeza kvá'itas al si1 
bar. Su boca manti'éneséabierta-
En esta actitud, api c da es 
luego a la rampa de su ce-eb o 
o a uoa de las ven'anas respir 
lorias. 
Libre ya de la presión, tie TÍ 
la entrada de su larga funda; y 
mordiendo en su presa, balan 
céandose se que i a cual si coleta 
de chino fuera. 
M. M. BRNIT^H. 
[ n t e r v e n c i ó n R e g i o -
n a l d e L a r a c h e 
Hoja informativa correspon-
diente al día 3 de octubre de 
1935 
Servicios y recorrí ios.—Po-
fu^rz s d s l a M^ja'.áfa Armada 
se efectuaron los servicios y re 
corridos p'̂ r carrít.'ras, cami» 
ios, g .has, vías, fronteras y pl*; 
rip novedad. 
Servicios médicos.—Asisten' 
iias en los dispensarios y con* 
- i torios de esta región; en B-̂ ni 
h-íef, consultorio. 9; en Lara 
che, dispensarlo 241; en A'cáz^r 
énsario, 103; en Be i Gorfet 
n ult rio, 11; en T^nín Had, 
j onsultorjo, 0; en Arcila, dis* 
v z < P¿IiSíiri;» 46; en A d S rif, con* 
^su'torio, 28; n B^ni Arós, .̂on 
mbinarse la de c oncursos y fe 
iss de g nado y, años más tar 
le, \d de concursos de tro al 
blanco con fusil y ballesta. Y los 
arqueros tuvieron la idea de pr-
enfade al co curso vestidos de 
rciopeíoyt cados a la antigua 
i anza, precedidos de pajes y 
s e G a l l e g o 
Realiza teda chse de operaciones hancarias 
x - x ALCAZARQUIVIR 
JEFATURQ DE POLICÍT 
Riña entre indígenas 
A dispos ción del In^r 
veuíor Regional, fueron 
puestos los indígenas Trimi 
Ben L^rbi Be^ Cambi v Ha 
men Ben Larbi, por sosu 
ner riña en la vía pública, 
siendo asistidos en el Dis 
pensario municipal de le îo 
nes kves. 
Detención de lá autora 
de un hurto 
A la misma autoridad ha 
sido puesta la indis¿n^ Er-
himo Bent Arrob Lnraicgia, 
supuesta altura d" un hur-
to de prendas. l^mbMa h 
sido puesta a su disposi-
ción por el mismo delito la 
indígena A Í X Í B/n Moha-
men L rakhia. 
Una denuncia 
"Ai Juzgado ¿e Paz hi si-
do denunciado Andiés Gar-
cía Co rales, por hurto de 
dos pu seras a uíia indíg « 
na. 
Legiones 
E l íiidigena Larbi B 
Mohamec, L^raichi se h-
p oducido lesiones, de cu 
ya forma ha sido i i fo m ido 
e1 Juzgado de Paz, 
A ta cárcel 
Ha ingresado en la cár-
cel regional Haraen Ben Ab 
denahman Susi para cum 
plir arresto impuesto por el 
uzgac'o de P J Z . 





Matadero—En eS de Larache; 
vacuno, 32; lanar, 8; cabrío, 2» 
porinrjS. ; 
En f i de Alcázar; vacuno, 12 
lanar, 18; cabHo, 1; porcino, 0 
En el de A cila: vacuno, 3; la 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 0, i 
Suman: V.ICUUP, 27; lanar, 27 
r brío, 3; pordno, 3. 
Mf reades.—En e\ de Larache 
s? recono i^ren 100 litros de l^' 
e. 556 kdos de pescado, 45 
kilos (.w ino us o?, 95 de cru 
táceos y 2 000 huevos. 
En P! (le Alcázar se recon^CÍÍ-
ron 68 litio i de ¡ethe y 624 ki 
os d*> pescado. 
R raudaci m^s.—En U Junta 
Mluiiicipál - Lí-ache se recau 
daron 76)'60 uese'a*. 
En Aicazar. — Por t^n^tas, 
99 75; pi r pasaoortes, 12'00, y 
por p.atent s, 15 00íd^m. 
En Ahí S rif. — Por zocos, 
óS'OOí em. 
E B . i I ,sef.—Por tarjetas, 
5 00 ídem. 
D e l B o l e l í n O f i c i a l N o t a s m i l i t a r e s 
d e l P r O ' eCtOradO La ley de Restricciones 
Se anuncia coacurso pa E l «Diario* de hoy publica 
ra proveer dos plazas de ^ ^ sobre aplica-
. ^ , , K , ción de la ley de Restricciones. oficíaos segundos del Cuer 
po Técnico de Correos, va Circular 
canteen la ^ona del Pro También publica una circw 
. lar sobre la fiasta militar del 
íeCtoradO. > día del Ejercito, en los Cuer JOJ 
Decreto v i s inai auton , ^ • 
y y Escuelas de practicas que la 
zando a don Isaac Bono y Iimjtarán a la dl-sposlaón áe 
a don H. J. Cohén Dará IOS /os directores de los ejercicios, 
tai^r un molino de moltura elevándose una'pes¿ta por n-
ción de O:reales en Sanirí díviduo para rancho v entre-
^ me| qándose en mano, una pesafz 
-Decreto visirial acó a los cabos, y cincuenta cénti-
dando la delimitación de mos * los soldados todo ello . * A A s ccn cargo al fondo de material las 11 n c a s p opiedad dei 
WejZen (terreno para COnS Destinos de cabo, y soldados 
truii) sita en la carreterra E l soldado del regimiento nú 
de Tánger y próxim . a la mero ^Al fonso Gómez, pasa 
, , , c t r . ™ ^ « destinado a Cazadores de Meh vía de) ferrocarril Larache f 
^ . , . , , lia numero 3. 
Alraza-, cuya operación de B1 cabo Rafdp¡ Carrasco y el 
des inde daiá comienzo en so¡dado Eranzisco Garrís, al-
un plazo de 30 días. bos del regimiento número 22, 
—Como resultado del 
concurso examen anuncia 
do en el Boletín de 20 de 
Mayo ú'timo, para proveer 
' i vacante de see etario con 
ador de la Junta vecinal de 
K^ria Aik¿n.án, ha sido de 
signado don EmiUo de Póo 
y Fülol. 
—A viso del Servicio de 
Minas poniendo en conoci 
nienlo del púb ico que ha 
mártir dei plazo de un mes 
comenzará el servicio de 
Mines a efectuar âs opera 
iones necesarias para com 
probar la regularidid del 
permiso de investigación 
I oncedido a don Valeriano 
En Larache. - Por tarifas, I Coníreras Collado. 
I I v i f J V V ffivviilv 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, Cd'k 14 de Abril número 36.—LARACHE 
3 , : 
n I I i ! 
o n s c 
e s m a s 
"uada en »o más céntiKo de la población, junto a !a perada 
de roches.-S*'''vi i ^ esmerado y económico 
ALCAZARQUIVIR 
.ea usted 
h«T idos, desfiíando en;e< e 
vi to ^c bal^at por l s e ! 
dí u ciudad. L^ .aba }í a h st 
dCd q j ' , todavía hoy, e. í J 
'n uguraí de a finita de o tn 
bre. 
Así e y a í nació est fi t 
p pular e i el genuino s Mid. 
le la p.í)a!;ra Popular p r ÍU 
origen, popular en todo el cur 
s ^ de su ya larga historia y po 
pular, sobre todo, por su carác 
ter, 
L C*rlos S C H m W 
3675; y por pasaportes, 9'üO í \. 
Ens ñi za.— Asis encías en 
las escuelas de esta región: 
Lara-he.—Hispano Arabe de 
Diño-, 70; Hispano Arabe de 
nifí s, 105; Hi pam Israelita, 0; 
Grupo Üsc lar, 487; Gruoo E> 
colar B rrio Ni'ev , 122; Miguel 
dé Cervantes. 94. 
Ar: i . —Hispono Arabe, 79; 
J mi; de* Saheí, 38; ürupo Es 
.o?ar, 328. 
Aí áz r.—Hispano A r a b 
205; Hispano Israelita, 285; Qru 
p Escolar, 305. 
Observaciones m e f preo'ógi 
os.—Temper.itur?! en B. Arós: 
axiniíi, 30; mínima, 16; y me 
ra , 23. ieí d sp jado. 
Presos-. — Larache: Existen 
cías, 42; altas, 2; bjjas, 0; que-
den, 43. 
Auázar: Existencias, 18; al-
as, 0; aja*, 0; q edén. 18. 
Arcil¿: Existencias, 18; altas, 
2; b jaF, 0; que <an, 20. 
Be^i Gorf !: Existenchs, 15; 
dt -s, 0; bajas, 0; quedan, 15. 
Beni Arós: Exis caciav, 28; al 
is, 0; h \ i5j 0; quedan, 28. 
Ber.i Iss<:f: Existencias, 4; al-
jtiiv, 0; bai^s, 0; queien, 4. 
Ani S .if: Hxistencias, 12; al 
tas ( ; brp*, 0; queden, 12. 
Suman, existencias, 127; altas, 
5: bajas, 0; quedan, 140. 
Tertib.—Recaudado hasta el 
día de ayer, 121,280,02. 
Recaudado hoy en Beni Gor 
fe . 2.993.35. 
Total -ecaudadón tertib y ge 
fiera! del día, 124,262 67 
Recorridos personaLr- E l ii! 
íerp-ííie de B^ni Gcifet d adu. r 
K ^ n . 
E l adjun'o d? Arcild s ñ c 
Maldonadc, in é pr^te, y jslifvi 
d 1 hr\é. 
' o 'e cr,c as.—E'i-'erve ¡tor 
e Abl Seri? ^oi ( i lafítá de la 
cábi: . 
Lsrachv: 4 df octubre de 1935. 
E L INTERVENTOR 
REGIONAL 
D a h i r nombrando a 
don Samuel B¿níülila. ju?z 
del Alto Tribunal Ríibínico 
de Tetua.i. 
- O ro nombrando «1 fa 
kih Sid ^hmed Ben Abdel 
k im Hah-dad para el cargo 
je Admr isirador gene 
de los Bienes H iDus dei Pro 
rectorado 
EL DU DüX EJE RCIfO 
El briiiaiíte d snie deidia? 
próximo día 7, se celebr- la 
fiesta del Ejército y a tal efecto 
tendrá lugar, a las oice de a 
mañana un b;il ante dc>file mi-
litsr por ia carretera de Alcázar, 
donde será levantada una tri-
buna. 
Al distinguido coronel jefe del 
territoúo de Larache, don Sal-
vado" Mujica agradecemos viva' 
mente ei atento saludo que no: 
ha 
pasan destinados a Cazadores 
de Africa número 7, 
Sóida o Juan Ribas, de C a . 
zadores de Africa 4, al regi 
miento número 5. 
C a b o Victoriano (jonzález 
Sarabia, de Africa y el corneta 
Enrique Baitolomé, del mismo, 
al regimiento número 15. 
Cabos Manuel Pereira, de Ca 
zadores de Africa 4, Vicente Ti 
moteo y Manuel Nogales de Ca-
zadores de Africa 7, al regi' 
miento número 21. 
Cabo Juan Pinte, de Cazado-
res de Africa 3, al regimiento 
número 27. 
Cabo Ignacio Vázquez, de Ca 
zadores d e Africa 3, soldado 
Fernando Diez Cortijo, del B t-
tallón y el cabo Gilix Gaitero, 
de Cazadores de Africa núme-
ro 4, pasan al regimiento 31. 
Tambor Pedro Rodríguez Las 
tra, de Cazadores de Africa 3 y 
los cabos Antonio Martin, Faus 
tino Figuroa y ntonio Gutié 
rrez, pasan al regimiento 32. 
Cabo Juan Alonso y tambor 
Eugenio Hernández, de Cazado 
rez de Africa 3, al regimiento 
número 35. 
Cabos Cipriano Peral, de Ca 
zadores de Africa 3 y Jesús Ro 
driguez Llórente de Cazadores 
de Africa 4, al batallón de Mon 
taña, número 8. 
DispisiGionesdela «Gacela» 
La <Gaceta» pub'ica una or 
den oel ministerio de Trabaj , 
disponiendo que los a:tuales j 
fes dé los seívícios provincialee 
del Cuerpo de Prisi nes iogr 
sados en virtud de la sposinón 
convocada el día 21 de novijm 
b̂ e de 1932, se incorporen el 15 
del acíual, a la escuda d¿ Crinú 
aología, para terminar 
a n e s t e p e r i ó d i c o 
enviado para asistir al anoJos estudios dd segundo curso 
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B j d a 
En la mañana de ayer, 
ante el Juez Municipal se-
ñor Oveda contrajo matri 
mo áo civil don Miguel Ca-
m.̂ ch » López, L O U id 1H se-
zorila Dolores Picazo Silva. 
Deseamos a los contra-
yentes >odo género de fe i-
cidades en su nue /o estado. 
Sepelio 
Doña Mdría González, 
d^ cincuenta y siete años 
de ed ul, que vivid en la ca-
lle de Smioj n.0 12, fué con-
du ida a su última morada 
en la íar .e de ayer a las 
13^0 horas. 
A los familiares le dese?-
mos resignación para so-
brelleva" tan ra JO golpe 
Comisaria de Invest igación y 
Vigilancia 
Dos guardias municipa-
les denuncian a Enrique Nu 
ñez l ixoósno, Diego Cicero 
Oña, M inuei Luque Mesa 
y José Rmz, por riñi y pro-
mover escándalo. 
E l guardia municipal don 
Cl^uiio HO:ÍS denuncia a 
Nicolás hxpósito López y 
Manuel vlantiQ Alain. por 
por máitratárse üe obra con 
el consiguiente escándalo. 
Caíaiiaa Meitíuez denun 
cia a Eflcarnarión Rio por 
malos tratos de pjlabra. 
ncisco Sánchez Ala-
vez dennncí.a que un toro 
desmandado ie lesionó y le 
produjo dssperiecíos en ei 
traje. 
Clíniea del! gencia 
¿intü;iio Pilar, de Herra 
ra, de 26 años; que vive en 
la Sarchal. herida puzante 
en taioa dei pie izqnkrdo, 
casual leve. 
Francisco Calvo, de Ron-
da, de 19 años que vive en 
la Cjalk de la Amarguia, 
erosiones en el anrebrazo 
derecho, mordido por u n 
pene, restrvacip. 
F ¿ I . Í ¿ n a o kodiigu<:z de 
Leu a , ae doce años que vi-
ve en la calle de Sánchez 
Navarro, herida punzante 
en la región glútea; Casual 
leve. 
Francisco G ó m e z , de 
12 años, que viv¿ en la ca 
ik V t L " coiuucioa con 
hemuioaia z á la muñeca iz-
quierda, casual reservado. 
',(?! joven inie ventor de Adua as 
don Educirdo Ronzano. 
A ambos les deseamos un to 




Gudrac « .úia d e s d e háct 
unos di J Í , vi g^rciiie d¿ La EÜÍ 
loriai Hi^^auo Africaua, nu¿a 
tro quenao amigo y Loupañero 
don Rafael de kodas Priitt 
—TauiDiéa se encuentra ea 
ferino, nuestro particular amigo 
Ayer cobraron su onomásii 
ca los señores siguientes: 
Doña Paquíra Lavín deBoscb, 
don Francisco Abad, g^ren e de 
la caso Pompeilo Castelló Pove 
da; don F. Ladróa de Guevara, 
¿érente del Monopolio de Taba 
eos, don r*. Carrión, propieiario 
y a maoeniifa; don F . Liíniñana, 
interventor regional de Tetuán; 
don F . Gardí Escámez, tenien 
e corone) jefe de ia 2a. Legión 
de E l Tercio; don F. Viilarejos, 
fiscal de la Audiencie; don Fran 
ci^co González, intérprete, don 
?. Prieto Amorós, escribiente de 
Intervenciones. 
A todos les felicitamos, 
ilespachos y audiencias 
E n el día de ayer despacha-
¡on con el secrctírio general 
Alto Conisirio interino; el de-
legado de Asuntos Indígenas 
don Fernando Capaz; el delega-
do de Fo nentoj don Juan Serra 
no; dalegido de Hacienda, don 
Luis Robles; interventor princi-
pal de Marina, don Jesús Muí 
jón, y ios jefes délas secretabas 
dip omática y milita? de la Alta 
Domísarfa, don Luís Teméí y 
d í i j a u i l a Cuesta resjectiva-
mente ei inspecío^ géoerát de 
Aduanas, don José Nígsrof. 
Don Manuel de la ^Í JZJ fué 
visitado por ao* ser ores iUimn-
tes: Don Luis Bdrb¿ro, j!íf¿ de 
hs secciones de Comercio y Tu 
rism ; don Alvaro Yanguas, 
inspector d í Sorreos; don Ma-
riano Be/tachí. directo.- de la 
escu¿¡a de Arte: Indí^ejas; ge-
neral jefe superic de las faer-
zás de Marruecos, don Emilio 
Molf, y el ingeniera )ef? de F 
neuto de Laraúie don Roque 
Zaidaa. 
Viajeros 
Acompañado de su distingui-
da señora, regresó di Madrid e 
secretario general don Manu-
de la Plaza. 
—Pasó [a.taañana de ayer en 
Tetuán, regresando a Laracne 
ingeniero jefe de Fomento de 
^qu¿!?a región don Roque 2al 
úa. 
—Después de pasar unos día 
n̂ España, el ves regresó a 
esta el jefe del personal adrai 
aistratívo de la zoa don Ma 
nuei Freiré acompañado de su 
belta espos 
N icimiéiito 
v.otj iuda k i.iaad ha dada a 
luz un robusto niño >a simpática 
señora del practiednte del Dis-
pensario Municipal don Rafael 
Villar. Madre e hijo se encuen-
tan en perfecto estado de salud. 
R ciban los señores de Villar 
por tan graK acontecimiento 
nuestra cord al (elicitaclór. 
D e l e g a c i ó n de Hacienda 
En d despacho verileado 
ayer con el Alto Comisario inte 
riño por el delegado de Hacien-
da, don Luis Rob es, sometió a 
su aprobación 1 o s siguientes 
asuotós: 
Propuesta sobre autorizac^ó' 
¿iit* ia venta tie efecto-, unib u 
os a f .vor de don uecn F< ra 
che Benguigui en ¡a jurisdicción 
de la kaDila d< Beni Mesuar, con 
punto de venta en Dar Xauí. 
Propuesta relativa a iobrnie 
solicitado por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, acerca de 
una propuesta de "la Delegación 
LOS hijos de imussollni 
Roma, 4*—Se tienen nott 
cias que los hijos del señor 
Mussolini figucaban como 
pilotos en las escuadrillas 
que han tomado parte en el 
bombardeo de la región de 
Addua. 
Francia a Inglaterra ante 
el coniiicto 
Ginebra, 4.—Han confe-
renciado hoy nuevamen e 
los señores ¡Edén y Lavla, 
asegurándose que ha sido 
acep.ada la colaborac ón 
anglobritánicá en ei Medi-
terráneo tratá idose ahora 
de que esta colaboración se 
ha;, a extensiva en cualquier 
punto de duropa que las 
circunstancias lo requieran. 
Disturüios en Atenas 
Atenas, 4.—Entre repu-
blicanos y monárquico; se 
han registrado liversos in-
cidentes durante el día d: 
hoy habiéndose practicado 
gran nú ñero de detencio-
nes. 
E l ministro de la Guerra 
ha desmentido que s¿ vaya 
decretar una moviliZu 
cion. 
jnanerroudoiosaHUiiiias 
Lon ir<:s, 4. — Comuni an 
d¿ Addis Abe Da que los abi 
sin os han sufrido u . ia fu¿r 
e derrota en las cercanías 
de Addu i donde los italia-
nos realiza i grandes esfuer 
zos para caer sobre la ciu-
dad 
shn mil amsinigs coinaa 
m m Qddua 
Asmara, 4 —Los genera-
les que m - ndan las m :rzas 
abísinias comunican que las 
fuerzas que se oponen al 
avance italiano, las forman 
cien mil hombres. 
ie Fomenlo, .sobre no sbramien 
to de dos peritos ágrfCcflas {p<t 
carios musulmanes). Y propue^ 
ta sob-e £pr>:bación de un pro 
yecto de liaremos pan liquido 
ción d̂ . viáticos y leg as para 
p̂ icación de !< s mismos. 
Denuncias y servicios 
Por los agentes de Policíí» 
Urba ia, se han efectuado 
«os siguientes: 
Se denuncia a AH Larbi 
por hacer aguas menores 
en la vía pública. 
A Jacob Tangir, por po-
ner un '.eírero en un lienzo 
atravesando la :^ie sstan-
:o p.ohibiuo. 
A Abdesm i B. Ahmed 
Sdrrok, pjr dejar un asno 
cibandouado en la acera dei 
14 de Abril. 
A Kaseu B. AM^'.á, por 
dejar un ^ 
fe • i ag •: m vis «-L 
Linióii»íntei i ^ md J ei pa 
so. 
Elias ) Be • ; i, por r 
dar un emp ido iy..) u 
uidón de ai: Ue ú t * K. QU K 
C'DoQell hasta C. asne-
ros» 
m n no puede sostenerse 
Addis Abeba.—Las tro 
pas italianas han ocupado 
el monte Ramais, desde e 
que se domina la llanura 
donde está enclavada la ciu 
dab de Addua. 
E l có mandante en jefe de 
las tropas etíopes ha comu 
nicado que no puede soste 
ner "a ciudad de Addua, por 
lo que se considera que su 
caída es inminente 
ES aDronana ta contestación 
a ia nota inglesa 
París. 4 =Después del consejo 
de ministros celebrado esta maña 
na, el señor Laval ha manifestado 
a los periodistas que había sido 
aprobado el texto de la contesta 
ción a la nota oficiosa. 
El miércoles se reuoira ¡ 
iisanioieaoeias.defl. 
Oi eora, 4.—Los señores Edén 
y venol celebraron hov otra con 
fereacia en la q ¡e se trató del pro 
cedimiento que se ha de seguir 
mañana en ¡a reunión del Conse 
o, en el que el Comité de los Cin 
co presentará el informe sobre la 
historia y circunstancias del con 
flicto ítalo etíope. 
La asamblea general de la Socie 
dad de Naciones s e reunirá el 
miércoles próximo para conocer 
os trabajos realizados por los 
Jo r.ités, el de los Cinco y el de 
os Trece. 
¿Han ocupado M u las tro 
pas italianas? 
Roma, 4. = Circulan rumores 
por la vapital que esta tarde las 
tropas italianas hablan ocupado 
hoy la ciudad de Adua, objetivo 




Adís Abeba, 4.—Hoy se ha li 
brado un encarnizado encuentro 
entre italianos y abisinios en ía 
región de Ogaden. 
El mal tiempo ha dificultado el 
vuelo de les escuadrillas italunas. 
El Negus ha dispuesto la con 
centración de un millón de hom 
bres y h* dado la orden de que 
todo aquel abisinio que no se aiis 
te en el ejército será fusilado. 
no hay encuootros san 
orlemos 
Addis Abeba, 4.—Hasta ahora 
no han habido encuentros san 
gríentros. En las provincias del 
Oesíe los aviones continúan evo 
lucionando pero sin arrojar bom 
ba alguna. 
A l Norte por Ogaden avanzan 
las fuerzas de Italia, empleando 
también carros de asalto. 
LOS aaiíiwas italianos 
Koma, 4.—Se declara oficial 
mente en los medios autorizados 
que los objetivos de los ^italianos 
actualmente son ios de alcanzar 
las alturas que dominan Adua. 
Los abltiflioi no ofrece i r^sis 
ienáa oiguaa para ia consecución 
je estos objetivos. 
üii GOiMieada l u u a n 
Ko QA, 4, -¿i muistro de r'ro 
pagaiida facilito^esta mañana a os 
rcpreseníaulcs de la Prensa un 
extenso comunicado sobre las 
medidas adoptadas por Roma en 
t i Af r u * o m a t t l 
Agrega que el mando italiano 
había recibido la orden de obrar 
en consecuencia dadas las circuns 
tancias actuales creadas por la 
movilización general etiope, que 
otros términos significa la 
apertura de hos'i idades por par-
te de Abisinia, y es natural que 
Ita'ia obre en consecuencia. 
Gamo conieozú ei bomhar-
deo en Adua 
Roma, 4 —Van conociéndose 
ya detalles de cómo fué bombar 
dea'a ^dua por la ^aviación ita 
liana. 
Una escuadrilia mandada por 
Galeazzo Ciano, eíeciuaba un 
vuelo de reconocimiento en el 
curso det cual lanzaba proclamas 
en la reglón fronteriza, cuando 
fué objet i de un nutrido fuego 
de fusilería y ametralladoras, qae 
por fortuna no causaron ninguna 
víctima. 
Entonces fué cuando la escua-
Idrllase U rígi.> a Adua y dejó 
caer nuiiierosas bombas sobre el 
fuerte. 
Otra escuadrilla, de la que for-
maba parte uno de los hijos de 
Mosso ini; viendo que la primeaa 
había sido atacada se dirigió in-
medidtamente sobre Adigrat la 
cua b mbardeó. 
Estas preclones han sido dadas 
en los medios oficiosos. Ahora se 
expl.ca que la noticia desmentida 
ayer por el ministro de Prensa y 
Propaganda sea inexacta, pues no 
ha sido la ciudad la que fué bom-
bardeada sino el fuerte. 
Esta misma tarde el Gobierno 
italiano ha dirigido un mensaje 
cablegr .fiado a Ginebra en el 
cual se dice que la noticia propa 
lada ayer sobre un supuesto 
bombardeo del Hospital de la 
Cruz Roja es falsa. 
Las tropas siguen auan 
zandn 
Roma, 4.—El alto mando ita 
üano en el Africa oriental comu 
nica que las tropas continúa su 
avance apoyadas por ia artillería 
y la aviación. 
El avance italiano hacia el inte 
rior de Abisinia es de unos sesen 
ta kílóme ros. • 
Ante la reunión de mañana 
del cénselo da ia s. de n. 
Ginebra, 4 —Hoy ha conferen 
ciado extensamente con el señor 
Edén el presidente del Comité de 
los Trece señor Madariaga, 
El informe que ha de ser pre-
sentado al cjnsejo de mañana es-
tá terminado. 
Se asegura que en cuanto a las 
sanciones que se pneaan acordar 
no hay diverge i u algu ia. 
Los lana J á i i amias cau 
san i ü s dJisiflios 
A o Ú l ú á , 4. -v^oaiu-
.ica>i i í inurior que i ^ ^ 
v; mes q a ¿ pr-1-
i td l i ko taú 
\* ¿bi< 
e\ número de b 4as habí 
: n los combates que set» 
ibrado hoy, en la linea ¡ J 
bra Addua se :akula n 
estas son considerab'c.s j 
"os dos eiércitos. 
I t a v i s i t a 
n e i a l M o S a ' a f t ' 
l o 
ilustre generr /ef l^ ^ * » , . 
dental de las FucraasT u 
^ = ! e ^ d 
señor Moreno, el tenien e 3 
del mismo Cuerpo, señor Ma 1 
naga y sus ayudantes hizo I 
viaje desde Tetuán por la cal 
ra de Tánger, dirigién ose di 
lamente a Alzazarquivia a 
legó acompañado del jefe de 
rriiorio, coronel Múgica de c 
tán ayudante, señor Cabezudo 
del capitán de Estado Mayor é 
garlos Caivo. 
En Alcázar se encontraban i 
madas todas las fuerzas de 
guarnición ai mando del couji 
dante militar de 'a plaza, teát 
coronel Ferrer, que le tributara 
os honores correspondientes. ] 
Una vez revistadas las fuení 
desfilaron ante el jefe superé 
en columna de honor, dando ^ 
ecciones al llegar a la anturaí 
> E. los reg ameniarios vlvasi 
la Kepúb ica. 
Después del desfile, el gene 
Mo a saludó a todos los jefes j 
oficiales, dirigiéndose seguidi 
mente a Larache, a donde llegó a 
as diez de la mañana, trasladan 
dose al campamento de Nador, 
donde se encontraban formadas 
todas las fuerzas al mando del te 
níente coronel, señor García Con 
de. 
Pasada la revista a las fueft 
éstas desfilaron con gran 
lidad y después e general M 
saludó a todos los jefes y onc 
saludando también, con os 
conversó afablemente, al] 
la Mehal'la de Larache, co 
dante don Ramón Puj^-
ayudante teniente San Pedro yj 
jefe del aeródromo de Auaia 
capitán Martín Luna. 
Momentos despuéss el jeie 
perior continuó viaje hacia * 
donde revistará la guarnición: 
de esta pobl ción a Tetuan 
jefe] 
1* .i el ti 
ni ¿i 
<)>, 
L a y ü i i i j i i j j j i i J j / j j u i 
que ao se sabe oficialmcate 
EN EL TEATRO ESPAÑ* 
ü m r e s M M i m i í 
Sigu 1̂  s» ríe de granát 
psfrer 03 ea e Teatro Espi-
na Prira hoy sábado # 
ción df la gr^n productor* 
Metro Goiwya Mayzr; 
«Amores en H o l l y ^ í 
(en esp 'ñol) un esp?ctacü¡ 
lo divertidísimo con lo 
orarM. s asiros de /apj 
H o ü y ^ 
o* 
« mores efl 
rnd naod 
es u a a ^ 
ato y c u y ^ 
ya la e 
